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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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SITM.A.IRZEO
MINISTERIO DE ESTADO.--Prorroga convenio de comercio entre Es
paña e Italia.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Ascensos y destinos en el Cuerpo General
y disponibilidad al Cap. de C. D. J. Chereguini.—Destinos en Maqui
nistas.--Resuelve instancia de un id.—Retiro de un condestable.—Re
suelve instancias de dos íd. -- Ascensos én Maquinistas.--Graduación
a un práctico.—Destino a varios marineros.—Resuelve instancia del
Cap. de N. D. F. Monreaí . —Referente a gratificaciones en tierra de
personal de la Armada.
INTENDENCIA GENERAL—Pase a la reserva del subintendente D. R.
López.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL Individuos que han sido baja en la ins
cripción marítima.
CONSTRUCCIONES IVAVALES.—Situación de disponibilidad en Ingenie
ros.—Excedencias en la Maestranza.
Secelón fiel
ZNISTERIO DE ESTADO
subweeretaria.
SECCIÓN DE COMERCIO
Por canje de Notas de 23 y 26 del mes actual, ha sido
prorrogado el Convenio de Comercio y Navegación con
certado entre España e Italia el 80 de marzo de 1914, por
un primer plazo de seis meses, a contar del 1.° de enero
de 1919, plazo que podrá renovarse tácitamente por otro
desde el 1.° de julio al 20 de septiembre de dicho año.
Lo Que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de diciembre de 1918. - -El Embajador de
S. M. en funciones de Subsecretario, J. Pérez Caballero
(De la Gaceta de 28 del actual.)
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío 1). José Gutiérrez
y Fernández, Secretario del Estado Mayor central
y Jefe de la 1.a Sección del mismo, en relevo del
jefe de igual empleo D. José M. Barrera y Luyan
do que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdición de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a situación de reserva, por haber cumpli
do en 22 del actual la edad reglamentaria al efecto,
el capitán de navío de la escala de tierra D. Agus
tín Cuesta y Gómez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien promover a su inmediato empleo, con
antigüedad de 23 del corriente mes, al capitán de
fragata, D. Bartolomé de Morales yMendigutía, no
cubriéndose la vacante en el empleo de capitán de
fragata,por corresponder al turno de amortización,
así como tampoco se cubre en los inferiores por
no existir personal que reuna las condiciones re
glamentarias al efecto.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
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miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar en propiedad, Comandante de la
provincia marítima de Gran Canaria, al capitiln de
navío de la escala de tierra D. Bartolomé de Mo
rales y Mendigutía, que lo desempeñaba interina
mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1918. '
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la escala de tierra del capitán de fra
gata D. José Cousillas y Barandiarán, ocurrida
en 17 del actual, a instancia del expresado jefe;
S.-151. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos., con antigüedad de 18 del
corriente mes, al capitán de corbeta D. Luis Cer
vera y Jácome y alférez de navío D. Juan de la
Piñera y Galindo, no cubriéndose la vacante en el
empleo de capitán de corbeta por corresponder al
turno de amortización.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 191.8.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Luis Cer
vera y Jácome, Jefe del 4.' Negociado, 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Maclrid 27 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el mando del caño
nero D. Alvaro de Bazán el capitán de fragata
D. Luis Pasquín y flemoso, quede en situación de
disponibilidad en el apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el mando del contra
torpedero Proserpina el capitán de corbeta don
José María Chereguini y Buitrago, quede en si:
tuación de disponibilidad en el apostaderode Cadiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1918.
Cu S.CÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Núñez
Quijano, Comandante del cañonero D. Alvaro de
Bazán, en relevo del jefe de igual empleo D. Luis
Pasquín y flemoso, que cumple en 16 de enero
próximo el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 27 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el mando del sub
marino Isaac Peral el capitán de corbeta D. Fer
nando de Carranza y Reguera, quede en situación
de dispQnibiliclad en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 27 de diciembre de 1918.
• CHA CÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de C r
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Juan de los Mártires y
Tudela, en stlplica de que le sea concedido el pase
a la escala de tierra por motivos de salud; S. M.
Rey (q. l). g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de intancia elevada por
el teniente de navío de la escala de tierra D. Ra
món Rodríguez Trujillo y Soguera, en súplica de
que le sea otorgado el pase a la situación de super
numerario; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
coi1 lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre do 1918.
CHAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Juan Antonio Rivero y Coca, Ayudante
del distrito marítimo de Benidorm.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dr iano Sánchez'.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car.
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
41111111~---
Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2.' clase de la
Armada D. Juan B. Méndez .Iklaceiras, embarque
en el acorazado Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 26 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2.' clase de la
Armada D. Abrahán Alonso Méndez, embarque en
el contratorpedero .Osado, en relevo del de igual
empleo D. Juan B. Méndez y.Maceiras, que pasa a
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de dicimbre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Pstado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de instp
trucción. •
Excmo. Sr.: .Dada cuenta de instancia elevada
.
Dor el maquinista oficial de 1•a clase de la Armada
D. José Rodríguez Taboada, en súplica de que le
sea otorgado el retiro con los beneficios que deter
mina la ley de 29 de junio, declarada de inmediata
aplicación en 'Marina por real decreto de 1.° de
julio sucesivo; '5. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, ha tenido a bien conceder a dicho
maquinista oficial de 1.1` clase el retiro con el em
pleo de maquinista jefe y el haber pasivo de cual
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cien/as ocher4a y siete pesetas con cincuenta cén
timos mensuales, abonables por la Delegación de
Hacienda de la Coruña a partir de 1.° del mes si
guiente al en que cause baja en la Armada.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el aludido
maquinista oficiál cause baja definitiv(a en la Ar
mada en esta fecha.
De real orden lo digo a V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado-,Mayor central de
la Armada.
Sr. Uomandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo, el día 14 del próximo
mes de enero la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio activo el primer condestable don
Cayetano Fernández Pedreira; el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer cause baja en la Armada en
dicho día, con el haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1918.
,
CHACÚN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el condestable mayor de segunda clase,
en situación de retirado desde el 22 de noviembre
de 1917, D. Mateo Sánchez Martínez, domiciliado en
Cartagena, calle del Caballero núm. 23, y en la que
solicita se le hagan extensivos los beneficios del
nuevo reglamento de su cuerpo, aprobado por real
decreto de 28 de octubre de 1915, toda vez que lo
había solicitado a su tiempo, haciendo las renun
cias prevenidas, tanto del antiguo reglamento como
de la graduación que ostentaba y demás que pu
dieran corresponderle, y que por causas ajenas a
su voluntad, no se resolvió dicha primera instancia
hasta después de haberle correspondido el retiro
forzoso por edad, del servicio activo; elRey (q. D.g.)
de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y Asesoría General de este Ministerio,
se ha servido declarar al referido condestable ma
yor de 2.a en situación de retirado, acogido a los
beneficios del expresado reglamento, con la* fecha
de 15 de noviembre de 1917, anterior a la en que
tuvo lugar su retiro forzoso del servicio activo.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del"
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cartagena del
primer condestable D. José Rodríguez Pineiro, que
solicita acogerse a los beneficios del reglamento de
su cuerpo,- aprobado por real decreto de 28 de oc
tubre de 1915, para lo cual hace las renuncias pre
venidas; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central e Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido acceder
a lo solicitado en la forma que dispone la real or
den de 25 de junio de 1916 (D. O. núm. 145, pá
gina 942).
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
27 de diciembre de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sución),
_
Excmo. Sr.: Con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la real orden circular de 6 de diciem
bre del corriente año (D. O. núm. 28)), en la que se
ordena se cubran'jpor antigüedad las -vacantes re
servadas al turno de oposición correspondiente al
año 1917, y que han quedado sin cubrir; el Rey
(q. D. g ) se ha servido ascender a sus inmediatos
empleos a los 4 segundos maquinistas y 24 terceros,
que a continuación se relacionan, expresándose al
frente de cada uno la antigüedad que le corres
ponde.
De real. orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.•—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1918.
CtiACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
Relación de referencia.
SEGVNñ'OS MAQUINISTAS
Don Rafael Fernández Lacosta
• Hermenegildo López Simonet
• José Pagán Surano
• Roberto Fole y Castro
TERCEROS MAQUINISTAS
•
Don Francisco Caos Altamirano
» Juan J. Fernández del Valle
» José Navarro Monreal
» José Fernández y Fernández
» Antonio Santos Candón
» Antonio Barrera Rodríguez
D José Egea Urraco
» Juan Cayuela López .. . ................ ,
» Juan Deudor() Nigado
» Florencio Posé Marigómez
• José G-arcia Niebla
» Antonio Hernández López.
» José Galiana Jiménez
? Juan Terrero Garnia
» Francisco Brage García
» Marcial Cid Mayobre
» Gabriel León Sánchez
» Antonio Zamora Galindo
» Manuel Ortega Alvarez
» José Guillén Corral
.» Antonio Fernández y Fernández
» Jose Casas Pérez
» Manuel Aguilar Aroca
» Pedro Túnez Rodríguez
ANTIGÜEDAD
QUE 1E LES
SEÑALA
1 Enero 1918
Idem
2 .1dem
2 Julio 1918
2 Julio 1917
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
30 Agosto 1917
Idem
8 Sbre. 1917
28 Nbre. 1917
25 Dbre. 1917
1 Enero 1918
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
18 Marzo 1918
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la 2.a Sección del Cuerpo de Maquinistas de la Ar
mada, por haber sido retirado del servicio ,e1 día
22 de dictembre de 1918, fecha en que cumplió la
edad reglamentaria el primer maquinista de la Ar
mada D. Demetrio Vázquez Lage; el Rey (q. D. g.)
se ha servido ascender a su inmediato empleo, con
antigüedad del siguiente día, al tercer maquinista
D. Antonio García Fernández, que es el primero en
su escala declarado apto paíta el ascensol no cu
briéndose la vacante de primero, p2r corresponder
a la oposición, así como tampoco las dos ocurridas
en la clase de segundos, por ascenso a oficiales de
segunda de los primeros maquinistas D. Antonio
Vázquez y D. Gregorio Santos, según dispIne el
artículo 10 del reglamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1918.
CHACÓN•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista el acta del reconocimiento fa
cultativo practicado al 2.°maquinista de la Arma
da D. Fernando Lucas Pomares; el Rey (q. D. g.),*
de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer que el citado
maquinista cese en la situación por enfermo en que
se encuentra y vuelva al servicio activo de la Ar
mada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2 Jefe.del Estado Mayor centrar de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. InterveNtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
*,
Prácticos de costas
Excmo.-Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real
decreto de 12 de enero de 1910, y por tener ya
cumplidas en la expresada fecha las conditiones
exigidas el práctico mayor de costas de Galicia y
el Cantábrico. D. Vicente González Lamela; S. M. el
Rey (g. D. g.), de eonformidad con lo propuesto
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con
ceder a
•
dicho práctico mayor, la graduación y
sueldo de alférez de fragata, con antigüedad de 12
de enero de 1910, fecha del real decreto aludido,
debiendo, sin embargo, continuar percibiendo el'
sueldo de tres mil quinientas pesetas anuales, que
le corresponde y disfruta por razón de la asimi
lación de primer conti amaestre que le fué con
dida por real orden de 29 de mayo de 1914 (DIARIO
OFicim, núm. 120).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1918.
4
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y: del
Protectorado en Marruecos.
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Marineria
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros hidrógrafos José Sánchez
Ripoll y Eduardo Noya Iglesias, pasen a prestar
sus servicios a la subcomisión hidrográfica y aviso
Urania, respectivamente.
,41
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De-real orden, comunicada por el Sr. Mini;lrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
• efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 27 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del acoraza
do Pelayo Saturnino Bastos Graña, sea pasaportado para esta Corte, con destino al Museo Naval, en
concepto de agregado.
De real orden, comunicada poi' el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 422 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
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•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del Museo
Naval Antonio Carmona Caparros, sea pasaporta
do para el apostadero de Cádiz a continuar sus
servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,' lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma.
(Irid 27 de diciembre de 1918.
El Altuirante Jere del Estado Mayor central,
Aciriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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•
Gratificaciones
541 Circular.--Excmo.Sr.: Dispuesto en el apartado le
tra e) de la base 11.a de la ley de 29 de junio último,
declarada de aplicación a Marina en la parte a que
se refiere el art. 1.° del real decreto de 1.° de julio
siguiente, que dentro del arlo actual se eféctúe una
revisión de gratificaciones, que empezará a causar
efecto en 1.° de enero de 1919; el Rey (q. D. g.), para
el debido cumplimiento del precepto que antecede,
ha tenido a bien resolver que hasta fin del presen
te año sigan rigierido, para el percibo de toda clase
de gratificaciones, las disposiciones que existían
antes de la promulgación de la citada ley, todas las
cuales están sancionadas por el presupuesto actual,
cuya vigencia no termina hasta el 31 de diciembre
de 1918, y que a partir de 1.° de enero de 1919 sólo
perciba en tierra las de mando, Instrucción e In
dustria que corresponda, el personal que desem
peñe alguno de los cargos que se detallan en la re
lación que a continuación se inserta.
Las gratificaciones que se devenguen por el per
sonal embarcado o destinado en Estaciones torpe
distas y Bases navales, se seguirán abonando como
hasta. aquí, por tener carácter de indemnizaciones.
Igualmente se seguirán abonando a bordo las gratificaciones de instrucción y brigada.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el abono
de la gratificación de efectividad se ajuste en su for
ma y cuantía a lo que se previene en la ley de 29
de junio última y que, para el cómputo de la que
corresponde a los oficiales subalternos, se sume el
tiempo servido en los empleos efectivos de alférez
de fragata y alférez de navío y asimilados; y que
toda disposición que en,lo sucesivo se dicte respec
to a gratificaciones, no surta efecto alguno hasta
que sea publicada en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio y la Gaceta de Madrid; requisitos ambos
que habrán de cumplirse tambión con está sobera
na disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde a V2E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
fielnelóza que se cita.
GRATIFICACIONES POR DESTINOS DE TIERRA
MANDO
Capitanes de navío y asimilados.
Los que tengan destino en la Administración central,
apostaderos y arsenales.
Los Jefes de las Bases navales.
Los coroneles de regimiento.
Capitanes de fragata, de corbeta y asimilados.
Los AyudanteA mayores de los arsenales y 'el del Mi
nisterio.
Los Jefes de Bases navales.
Lo-41, tenientes coroneles, primeros jefes de batallones.
El Comandante Jefe de la compañía de ordenanzas
del Ministeí.io.
Tenientes de navío y asimilados.
Todos los que tengan destinoS en cuerpos armados,
Bases navales, Estaciones torpedistas, Secciones de Con
tramaestres, Condestables, Practicantes y Brigadas de
marinería de los arsenales.
El teniente de•navío encargado de la marinería de la
Escuela Naval Militar.
El íd. de íd. encargado y el habilitado de la marinería
del Museo Naval.
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Los alumnos en prácticas de la Escuela Superior de
Guerra. ,
TIPOS •
Pesetas.
Capitanes de navío y asimilados 1.000
Capitanes de fragata e íd 650
Capitanes de corbeta e íd 600
Tenientes de navío e íd 480
INSTRUCCION
Los directores, jefes do estudios, profesores y ayudant
tes de profesor, de plantilla, de la Escuela Naval Militar,
academias de ingenieros y maquinistas, de Artillería y
. escuela de artilleros de mar.
. Los jefes y oficiales de la junta facultativa y de expe
riencias de Artillería, del centro de estudios y proyectos
de buques mercantes y de guerra y los de, las -juntas y
centros de estudios de carácter técnico administrativo,
que Iguren en las plantillas respectivas.
Toidos los jefes y oficiales de los distintos cuerpos de
la Armada, de plantilla, delEstado Mayor central.
• El director, jefe de estudios, profesores y ayudantes
del Colegio de Huérfanos:
Los tipos de percepción serán los siguientes:
Para los cargos que anteriormente se detallan, excepto
el Colegio de Huérfanos:
4
- Pesetas.
Capitanes de navío y asimilados 2.000
Capitanes de fragata, de corbeta, tenientes de
navío y asimilados 1.500
Alféreces de navío y asimilados, ayudantes de
Profesor 1,000
Para el Colegio de Huérfanos:
Director, Jefe de estudios y profesores 600
En ningún caso percibirá la gratificáción de instruc
ción el personal de los establecimientos anteriormente
citados, que desempeñen los cargos de. Jefe de detall,
Contador, Médico o Capellán, si no tiene además clase.
INDUSTRIA
El Jefe de la Sección día Hidrografía y auxiliares, de
plantilla, de la misma Sección, de la Dirección general de
Navegación y pesca, de quienes dependen los talleres del
Depósito Hidrográfico.
Los Jefes y oficiales de plantilla, del "Cuerpo General,
de la Sección del Observatorio Astronómico de que de
pende el taller de instrutnentos náuticos.
Los jefes y oficiales del Cuerpo General, Ingeniergs y
Artillería, que tengan destinos de plantilla en los ramos
de Armamentos, Ingenieros y Artillería de los arsenales
y ejerzan la Dirección facultativa de los talleres respec
tivos.
Los jefes y oficiales de las Comisiones investigadoras
de la Industria civil y de las Comisiones inspectoras de s
las obras que' se ejecutan lior. la industria privada para
la Marina.
Los médicos radiólogos de los Hospitales y los encar
gados de los Laboratorios de análisis y bacterioiogía en
los Hospitales de las capitales de los apostaderos.
El personal de laJunta de Gobierno de los arsenales.
Los tipos do percepción serda mil quinientas pesetas
para los jefes y tenientes de navío y asimilados, y de
seiscientas pesetas para alféreces de navío y asimilados.
NOTAS
ta Siguiendo el criterio sustentado en las gratifica
ciones de Instrucción, tampoco percibirán la gratificación
de Industria los que dentro de los establecimientos que
anteriormente se detallan, desempeñen cargos que son
puramente administrativos, tales como Jefes de Detall,
pagadores, médicos y capellanes, ni aquéllos otros cuya
misión sea independiente de la Industrial del Estable
cimiento.
2.' Sólo so abonará esta gratificación al personal de
plantilla.
Gastos de locomoción y teléfono.
1. Para cada uno de los dos médicos encargados de la
asistencia del personal de Marina en la Corte, dos mil
cuatrocientas pesetas.
Observaciones genei'ale.q.
1.a Las gratificaciones de mando, instrucción e in
dustria, serán incompatibles entre sí y con cualquier
otra gratificación personal, percibiéndose una sola, a
elección, cuando el interesado desempeñe diversos come
tidos que distintamente las tenga asignadas; pero serán
compatibles con las de efectividad, residencia, indemni
zaciones por salida fuera del punto de su residencia, es
critorio, caballos, recaudación y distribución de cauda
les, locomoción y aquellas otras que, como las anteriores,
no tengan el concepto de retribución por particularidad
del servicio, sino el de obvención personal o resarci
. miento de gastos.
2. La gratificación de mando será siempre transmi
sible al que en ausencias y enfermedades sustituya en el
cargo que lleva anexa la gratificación, haciéndose la li
quidación por dfas.
Si un Capitán de navío o asimilado desempeña cargo
de categoría superior, seguirá disfrutando esta gratifica
ción.
3.' Las gratificaciones del personal de los cuerpos y
clases subalternas de la Armada, se seguirán abonando,
como hasta aquí, con arreglo a las disposiciones vigentes
y a los créditos consignados para aquéllas en los presu
puestos anuales.
Madrid, 30 de diciembre de 1918. Chacón.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Por real orden de 18 del actual se
hacen extensivos a Marina los puntos F (situación
de jefes y oficiales) HIJK L y M de la base 8.a
de la ley de 29 de junio próximo pasado, dispo
niendo.al mismo tiempo que los jefes y oficiales re
tirados por consecuencia de la expresada ley que
lo soliciten, podrán pasar a la situación de reserva
previa la debida clasificación, con el haber pasivo
que les corresponda, y encontrándose el hoy sub
intendente en situación de retirado D. Ramón Ló
pez de Arenosa y Graña dentro de los expresados
beneficios; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, accediendo a lo solicitado, que el subin
tendente López de Arenosa, pase a la situación de
reserva, bajo las condiciones expresadas en el real
decreto citado, con el haber de setecientas eincite?1-
fa pesetas mensuales, que es el asignado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 8 de octubre últiino, debiendo ser alta ten,Mari
na desde Ja revista de 1." de enero próximo, que
deberá 'pasar personalmente •confonme a lo prevo
nido por su variación de situación, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 29 do diciembre de 19:8.
CEACÓN
Sr. Intendente general- de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
14 Armada. •
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• Señores
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO. MAYOR CENIRAL
(e.ft Sección)
RELACION nominal f filiada de los individuos que, perteneciendo a la Inscripción marítima, han
sido baja en ella antes del
1.0 de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que, con arreglo al artículo 5.0 de la vigente ley
deReclutamiento y
Reemplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los
32 años.
.4"••
Mai
NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS
Lino A. José Dávila y Dávila
Sebastián Bernadal Estévez
Tomás Larrañaga Bengochea
Antonio Muñoz García
José Carrique Carrillo
Indalecio Vizcaíno Hernández
Vicente Caturla Carratalá
Vicente Seijo López
Dionisio Busquets Buxeda
Bautista BlancoDurán
Isidro Cantó Reig
Atilano Alarcón León
José Alpera Greus
Juan Ferrándiz Izquierdo
José Richart Lloret .
Isidoro Pagán Arévalo >
Hermenegildo Pacheco González Alejandro y María Rita
" Manuel Sampedro Casais • José y 3Iaría
Germán Millán Vives Pablo y Concepción
José Casanovas y Mongay Pedro y de
Madrona
Jesús Somohano García Luis y
Fidela
Alejos Santar , De Adelaida
Florencio López y López Ramón y Francisca
NOMBRE DE LOS PADRES
Benito y Teresa
Marcial y Leonor
Domingo y Luciana
Antonio e Isabel
Juan y María
Indale.cio y Rosa
Antonio y María
Manuel y Manuela
Jos4 y Leonor
Ramón y María
' Vicente y Asunción
Francisco y Marina
D. José y María del Milagro
Vicente y Providencia
José y Enriqueta
PUEBLO TROZO
DE NATURALEZA SN •QUE FUERON
BAJA
•
Beluso Bueu.
Isla de Ons ldem
M
Santoa.
azarrón Mazarrón.!
Santoría il
..Mojacar Garrucha.
Carbonera4 Idem
San Juan Alicante.
Carrió (Bergondo)Sada. •
Cadaqués Cadaqu s
Toba
,Villajoyosa
Campo Criptana
1Valencia
' 'dem
1Algemesí
La Guardia
Artes (Riveira) . . Riveira.
• Barcelona 'Barcelona.
Badalona..
Oreiía *Requejada.
Mon dofiedo (Lugo) IRibadeo
Laredo Laredo.
e
!Corcubión.
'Villajoyosa.
Valencia.
Idem
Idem
Idem
Cartagena.
'La Guardia.
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'Madrid, 31. de diciembre de 1918.—E1 General
2.° Jefe del Estado Mayor central, Juan B. Aznar.
o
EFATURA DE CONSTRUCCIONES N A.VALES
Relaiión del _personal de maestros y delineadores que debe,
pasar la revista administrativa del próximo
nvs de ene
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de
la Arma
da que debe pasar la revi5la
administrativa del próximo
mes de enero en la situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
leniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández..
Madrid, 30 de diciembre de 1918.
El General Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
ro.en la situación que se expresc.
FERROL
Maestro mayor carpinteros de ribera.
D. Enrique Días Yáñez Excedente
forzoso.
Primer delineador. ,
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario
Madrid, 30 de diciembre de 1918.
El General Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
Imp. del Ministerio de Marina.
